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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA 'GUERRA
PAR'TE OFICIAL
~ZNAR
Estado Hovor Central del EJército
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que desje luego se modifique la plantilla del personal
de jefes y oficiales de Infantería de3tinados en el Estado
Mayor Central, en sentido de que una de las' dos plaza~
de capitán de dicha arma que hoy existen, sea en 10 suce-
liivo de comandante.
Es asimismo la voluntad de S. M. que dicha plaza sea
desempeñada, á partir del presente mes, por el coman-
dante de Infanteda D. Enrique Ruiz Fornells, el cual co·,
brará la diferencia de sueldo de capitán á comandante
con carg9 al cap. r 3, arto 2.° del vigente presupuesto.
hasta que se apruebe el correspondiente á 1911', en el
cual deberá incluirse dicha modificaci6n de plantilla en el
Estado Mayor Central, y el sueldo correspondiente á este
jefe, en el cap. 1.0, arto 2.°
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.'muchos afios. ' Ma.
drid 3 de septiembre de Igro.
Señor Capitáñ general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Escuela Superior de Guerra. ,
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* * *ESCUELA SUPERIOR DE 'GUERRA'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por el
Director de la Escuela Superior de Guerra, con escrito de
25 del mes pr6ximo pa¡ado, promovida por el primer te-
niente de Artillería D. Eduardo de Orduña y Garcfa, en
solicitud de que le sea concedida la separaci6n de dicho
Centro de enseñanza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á los deseos del recurrente.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 2 de septiembre de r910.
v~ra y D. Juan Fernández .Mata~oros, y á los profesores
segundos de Equitación militar D. Te6filo Estébanez Vi-
llazán y D. Juan Avellán Tomás, por los servicios presta-
. dos con dicho motivo y por hal!arse comprendidos en el
arto 23 del reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. JI. para su .conocimiento y
demás efedQa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.° de septiembre de 1910.
;






Excmo. Sr.: ' El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo de V. E. al teniente coronel del
cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Antonio Gavala
y Alba, destinado actualmente en la Capitanía general de
la quinta regi6n.
De real orden 10 digo ~ V. E. para su conocimiento
'1 efectos conaiguientes. Dios guarde ~ V. E. muchos
doa. Madrid SI "de agosto de 19ro.
AZl't'AR..
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general deIa quinta regi6n y
,dor de pagos de Guerra. "
* * *Ifirn 'f"" : '.' RECOMPENSAS" ~. ,
Ct'rcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h?- tenido á
bien conceder á Mistress Alejandrina Wolfe, de naciona-
lidad inglesa, la cruz de' La clase de 'la: Oiden del Mérito
Militar con distintivo rojo, como recompensa á los extra-
ordinarios servicios que vowntariamente ha prestado asis.
tiendo á los heridos del Ejército en los hospitales milita·
res de Melilladurante la pasada campaña.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dio¡ guarde á V. E. muchos años. Ma-
.cid 3 de septiembre de 1910.
~. J!...tf, _ ~.- ._.~:.
Señor •••
* ,* *
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensas
formulada por V. E. con motivo de la visita de S. M. á
Valencia en el mes de abril último, S. :M: el Rey (g. D. g.),
por resolución de 25 de agosto pr6ximo pasado, ha tenido
~ bien conceder la cruz de tercera clase del Mérito Militar
con distintivo blanco al coronel de Artillería D. JosE Do-
nat y Mora; la de segunda clase de la misma Orden y dis-
tintivo al comandante de Infantería D. Mariano MarUnez
y Sánchez Gij6n, y la cruz d~ primera clase del Mérito
Militar, también con distintivo blanco, al capitán de Arti-
llería D. Joaquín Gareía Vigil, al, del propio €mpleo del
arma de Infantería D. Emilio Poyo Guerrero y San José,
á los primeros tenientes de la misma arma, D. Alfredo Ji-
ménez Buesa y D. Eladio Mangada y Pau, á los segundos
tenientes, también de Infantería, D. Narciso Fuentes y Cer-
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que Pata Gil, por ser los más antiguos de SUll respectivas
escalas y hallarse declarados aptos para el ascenso; de-
biendo disfrutar en el que se les confiere de la efectividad
que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de Ileptiembre de 1910.
.:,., .. ,.....,:".: , ..1., ,. ~Aa
Sección de Inhmlerla
ASCENSOS
Ci1'cula1'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
~ bien conceder el empleo superior inmediato, en pro-
puesta ordinaria de ascensos, á los jefes. y oficiales de In-
fantería comprendidos en la sj~uiente relaci6n, que prin-
cipia con D. José Peñl1ela~ Calvo y termina con D. Enri- Señor .•• '






















































30 ljulio •• 1910
1
Empleo
que se lea concedeNOMBREi
l> Enrirjue l\Iariñas Gallegos ••••..••••••• ldem.•...••••••
~ Lesmcs Fe,moso Blanco .••.••••••..•. l<km .
) Antonio Escartín Escobar Icrém ·..
» Marcos Navarro López..•••..•••••••.• Idem....•...••.
» Pedro San Pedro Martínez .••.......•• Idem....•......
:. Claudio Durá EspL Idero.•.••..•.•.
» Lorenzo Lafuente VanrelI .••••••••.. " Idem.•.....••..
:. Mariano Pacheco Yanguas Idem .
, Luis l\fallent Pachcco....... • •••••••• ldem .
» Manuel Aranda Diaz. . • • . . . • • . . . . • . . .• Idem.•••..••••.
:. Florentino Rodríguez Sánchez•.......• Idem..•.....•••
• Pablo Díaz RevilIa.. • ....•••••••••••• Idem .
• Jor~e Serantes Ulbrich.•••••••••••.••. Idem.•..••••.•.
• Manuel Larraz Alcalá .•••.•.••••.••••• Idem .
) Enrique Ruiz Fornells .••••.•••..•.••• Comandante .
:. Luis Franco Cuadras .....••••.•.••••. ldem .
) José Lanza Iturriaga ••...••.••..•••••. ldem.•••••••.•.
» Te6timo Heredia Abad ••••••••••••••• ldem .
» Gabriel Yepes Carnicer ldem .
:. Manuel Elías PratH .•.••.••• , .•••••••. Ide:n......•••..•
:. Antonio Fernández Barreto...•••.•..•• T. coronel. ••.••
) Juan García Treja.. . . • • • • • • • • . • • • • • • •• Iclem...••....•.
• José Sacanelles Ruano .••.•••.•••••.•• ldem .
D. José Peñuelas Calvo ...•..••••••••.•.• Coronel. •.•..••
• Manuel Ladrón de Guevara Saavedra.•• ldem.•.....••..
» Mariano Briones Bonafonte.•.•••.••••• ldem.•.•..••.•.
situación actualEmpleo.
.J:.eniente coronel.•• Zona de Córdoba, 22 .•••••••••••• ,
l:Jtro.. • • • • • • • • • • •• Rcg. de Zaragoza, 12 ••••.••••••••
Otro.••••.....•••• Idem de Ceriñola, 42..•••.•••.•
Otro.•..••..•••••. Zona de Zaragoza, 33 y en comisión
C'.n la Escuela Superior de Guerra.
Otro....••..•••••.' Idem de Carmona, 1 l ••••••••••••••
Otro..•.•••.•....• Reg. de la Reina, 2 ••••••••••••••••
Comandante.•••••• Excedente en la l.a región ....••••.
Otro.••••••••.•••• ldem en la 3.& íd , •....•..••.
Otro. • • • • • • • • • • • •. Rcg. de Aragón, 2 1 .
Otro.••••.••••••••• COI?sejo Supremo de Guerra y Ma-
rlna .•......... 11. , ••••• , •••• ,.
Otro '••••• Caja de Sevilla, 18••..••..••••••••
Otro.. • • • • • . . • •• Reserva de Zamora, 96 .••••••••••.
Otro.. • • • • • • • • • • •. Idero de Zafra, 13 ••••••.•.••.••.••
Otro Excedente en la La reRión •••••••••
Otro•••••••••••••• Caja cle Betanzos, [06 ••••.•••••••.
Otro Reg. de Vergara, 57 ••••••••••••••.
Capitán. • . • • • . • • •. Estado Mayor Central. ••••.•...•••
Otro.•••..••••..•• Reserva de Barcelona, 62 •.•.••••••
Otro..•••• , . . • • • •. Reg. de León, 38.•••••••••••••••..
Otro.•.••.•.••••.• Profesor del Colegio de María Ct-is-
tina.. • • • • . . . . . . . • • • • • • • . . . . .• • Benito l\fartín González .•••••....•••.. Idem .
Otro Reg. de Castilla, 16..•.•••.•••••'... • José Uosmediano Delfín .•••.•.••.••••• Idcm .
Otro ldem de Alcántara, 58............. • Enrique Rizo López .••••••••••.•..••• Idem .
Otro.•.••.•...•••• Caja de Durango, 87 » Jos6 Alonr-o Pcl"('n ldem.••••..••.•
Otro.•••.•.••••••. Luem de AIgeciras, 29 .•••.•••••••. »José Armiñ:in Pérez.•...••..••...••••• ldem.••.•.••.••
Otro.••••••••••••• Idcm de Palencia, 9[..... .. .••.... • Mateo Nogueras Belinchón.••••••••••• Idem •..•.••••.
Oh·o Reg. de Ver~aJ:a, 57. . . . . . . . . • • • . •• »Angel :Monasterio Ollivier .••••••....•• ldem '••••..••
Otro Reserva de Betanzos, 106.......... ) Leopoldo Paz Faraldo •••.•••••.••.•.. Idem.•••••.•••.
Oh·o Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina .•.•...... , ••.•.• :........ »Federico Valero l\fuñoz ....••••••••••• Idem..••••..•..
Otro Reg. de Mallorca, 13.... . . ••••••••. »Salvador Campos de Orellana Peacoke.. Idem , " .•
Otro .••••••••••••• ldem de Alava, 56......••..••••.•• 1:. Joaquín Tourné Siloniz ...•.•....•••..•• ldem..••••..••.
Otro.••••••••••••. Idem de Zamora, ~. _." . .•.••...•. »José l\Iartínez Morán...••••.•••..••••• ldem.•••••••••.
Otro.•.•••....•••• Profesor de la Escuela Central de
Tiro. . . ••••• . •.• .••••• . . .• . •. •• ~ Ricardo Fernández Tamarit, •••••••••• ldero .
Primer teniente.... Reg. de Navarra, 25 .•.•••••••.••.. ) Manuel Coll Datlle .•.....•••••••••..• Capitán •••.••••
Otro.•••.....•.•.. Idem de la Reina, 2.... . . :. Tomás Rueda Fernández .•..•••.•••••• Idem .
Otro•••••.••.... ,. Excedente 'en la r.a región y alumno
de la Escuela Superior de Guerra.
Otro.•.•.••.•••••. Eón. Caz. de Ciudad Rodrigo, 7.••••
Otro.•.••.•••..•.. Reg. Guía, 67 ....•..•••.••....•.•.
9tro Iclem de España, 46 .
Otro.•.••••••••••. lclem de Bailén, 24 ••••..••••••••.•
Otro Idem de 111. Pl'incesa•. 4 .•••....•• , . .'
Otro.••••••••••••• ldem de Mahón, 63 .
Otro ¡Supernumerario sin sueldo en la 2.a
región ...•.•.. , .••••. _..... ..•. • ?tfanuel de las Heras Jiménez •••••••••• ldem..•••••••••
Otro Regimiento de Ceriñola, 42 •••.. _" :. Arsenio Salvador Gordillo ••••...••••• ldcm .
Otro.•.••..•••.• " Idem de España, 46. . . . . • • • . • . . . .. »Manuel Rivero Alto .•..•....•....•.•. ldem.•••••••••.
Otro.•..•••••••••• ldem de Murcia, 37.. . ••.• •. .••.•.• ) José Alvarez Chas Iclem..••.•.•••.
Otro ••••••••.•••• ldem de Serrallo, 69.. .•.. .. ..•.••. l> Rafael Sanz Gracia •••••••.•••••••.••. ldem.•••..••••.
Otro Idem de Mallorca, 13.............. • Carlos Altabella Soriano •••••.••.••..• ldem .
Otro.•.••••••••••. ldem de Tetuán, 45.. . • • . . . ••• • •... »Vicente Dolz Fabregat.....•••••....•. ldero.••••••••••
Otro .•••••...••• " ldem de Borbón, 17.. . . • • • • • • . . . .• • C<lrlos Ximénez de la Macarra ....••••. Idem.•..•.•• , .•
Otro...••••••••••• Hiem de Tenerife, 64.............. • Antonio Berián Enríquez..••••'••••••.• ldero..•.•..••••
Otro •••••••••.•••• Excedente en la 1.& región y alu.mno
de la Escuela Superior de Guerra. »JoséTorres)\fartinez ...••••••••••.•.• Idem........... 28
Otro.. • • • • • • • • • • •• Secciones de Ordenanzas de este
Ministerio...•••••••••.••.•. ' . •• »Enrique Osses Fajardo ••••••......••• ldem........... ~8
Otro...•...••••••• Rc~. de Isabel lI, 32. • • • • • • • • . • • • •• :. Luis Ccbrián Sevilla.••••••••••••••••. Idem........... 28
Otro......•..••.•• Idem de Ceriñola, 42 ••.•••••.••..• »Eugenio González Ama(lor •••.•••••••. Idem........... 28
Otro.•••..••..•••. Idem de San Fernando, 11.... . • • •• • Mariano Castellón Zayas ........••••.• Idem........... 28
Otro....••••••.•.• Idem de Ceuta, 60.......... . . • • •. • Dorr.ingo Toscano Quesada.••••••••••• Idem........... 28
Otro..•••••..•.••. ldem de Soria, 9............ . ••. .• ~ Alfredo Hernándcz Sáez ......••••. '" ldero........... 28
Otro .•••••••.••••• ldem de Alava, 56 .•.. , .•.•.•...•.• Manuel GÓme1. Ortcga, ........•••••.. ldem........... 28
Otro , Brigada Disciplinaria de MelilIa..... »Enrique Vinader Tirado ...••.•....... llIem _1 2lS
Otro ..•.•....••. , Rcg. de Toledo, 35 .........•••.. • Enrique Pata Gil ......•.....•••.••••. ldem...•...••·• 28
- Mad1'id 3 ele septiembre dt: 1910.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 12 de agosto próximo pasado, promovida por
el capitán del regimiento Infantería de Isabel la Católica
núm. 54, D. Salvador Castro Somoza, en súplica de que se
le concedan los beneficios del arto 5.0 de la ley de l.') de
marzo de Ig09 (C. L. núm. SS), y teniendo en cuenta que
los aludidos beneficios sólo son aplicables á 105 jefes y ofi-
ciales de las escalas de reserva retribuída pero no á los de
las escalas activas, mientras otra nueva ley no modifique
lo estatuido por la antes citada, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar la petici6n del interesado por carecer de
derecho á lo que sol\cita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
domáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1910.
r
Sefior Capitán general de la octava. región.
Ci·rcltlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder el empleo superior inmediato, en pro-
puesta ordinaria de ascensos, al jefe y oficiales de, Inlan-
teda (E. R.) comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Matías Caro García y termina con don
I~am6n Gama Garda, por ser los más antiguos de sus res-
pectivas escalas y hallarse declarados aptos para el ascen-
!'iO; debiendo disfrutar en el que se les confiere, de la efec-
tividad que en la misma se les ásigna.
De real orden lo digo á V. E. para 'IU conocimientg
y demás efectos. Dios ¡uard~ á V. i:. muchos años.
Madrid 3 de septiembre de Ig10.
Señor•••
'R.elac1611 que se 'clttJ
1
BJ'llXlTIVmU
Empleo. iltua.c16n IUltual NO:HJm.EI EmplllO que la 1..lI0110ede
Dla. Mt!II Año
- - -
Comandante ..••.•. Zona de Carmona, 11 ••••••••••••••••• D. Matias Caro García ..••••••...•• T. coroneL .••••••• 7 a~osto 1910
Capitán •......••.. Idem dt: Cádiz, 1-4................... :t Martín Hernández-Rubio Prati••• Comandante...•..• 7 ídem. 19 10
I.ar teniente: ....•• Bón. Caz. de Mérida, 13............... • JllaR Sánchez Mateos .••.•...•• '1 Capitán .....•••••. 7 ídem '119H~Otro..........•.•• Caja de Palencia, 91 • ••••••••••••••••• • Ramón Gama Garda..••••••.... Idem..•••••••••••. 20 ídem. 1')10
Madrid 3 de septiembre de 1910.
.• MiII .' ..~'... ,...i.: ..... _..-:i, .~·l _ •
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Vad-Ras núm. 50, Ri-
ca~do Vega del Cerro, el, Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo Informado por ese Consejo Supremo en 30 de agosto
próximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con Adela Alvarez de Lera•...
De. renl~rden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de septiembre de 1910.
'1 ~:"I ' ! llZNA~
Señ~r Presidentlr del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
nna. '
Sefior Capitán general de la primera regidn.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
Ministerio en 23 de agosto último, promovida por el pri.
mer teniente de Infantería, D. José Deus Alonso, perte-
neciente al bata1l6n Cazadores de Alba de Tormes núme-
ro 8, en solicitud de seis meses de licencia para evacuar
asuntos propios en New-York (Estados Unidos), Mabana
(isla de Cuba) y París (Francia), el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien acceder á la petición del interesado, con arre-
glo á lo preceptuado en el arto 64 de las instrucciones
aprobadas por real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de septiembre de 1910.
~NGBU l\zNA~ . ~
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.





Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente del regimiento Infantería del Príncipe núm. 3,
D. Bernardino Alvarez y Alvarez, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 30 de agosto próximo pasado, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.a Lucía Dolores
Miranda y Fraga.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. nluchos añal!. l\-fa-
dcid 3 de septiembre de 1910.
1lZNAlt
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el empleo supetior inmediato, en propuesta reglamentaria
de ascensos del presente mes, á los jefes y oficial~s del
arma de Caballería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. José Pastor Sanz y termina con don
Salvador 'Espiau Alonso, por ser los primeros en sus esca-
las respectivas y estar declarados aptos para el ascenso;
d~b¡endo disfrlltat: .en el que,. se les confiere de la efectivi-
dad que en dicha relación .!le l~s asigna.
. De real orden lo digo tt>.V. E:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de septiembre de 1910.
";:! :1 ~< Pi ~A'
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, !egunda. y
cuarta regiones y Director. de la Escuela Superior de
Guerra.
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Relación que se cita.
EFECTIVIDAD
Empleo. De.tino ó situación actual NOMBRES Empleoque se lea candere D1al~ Afio
--
Teniente coronel •• Excedente en la primera regi6n. D. José Pastor Sanz.•••••......•..•.•.• Coronel ....••..•.•. 25
Comandante.•••••• Keg. Dragones de Numancia .... , José Garda 'Flores . ................. Teniente coronel.. •. \ 25
Capitán ..•.•.•.••. Idem Húsares de la Princesa ...• » Manuel Hidalgo Antúnell ............. Comandante .•..•.•. 25
I.er teniente ....... Idein Dragones de Santiago .•... ) Carlos Rodríguez Sagües .•..•.•..••• Capitán.•..•••••...• 11 agostoOtro.••.•••••••••• Excedente en la primera región y 1'10
alumno de la E. S. de Guerra. • José Frutos Dieste..... , ..........•• Idem..•....•..•..•• 24
Otro .••••••••••.•• Idem id....•••..••.•..•.....•• > Luis Vallejo Vallejo................. Idem......•••.•••.. 25
Otro.•••••••••••• Reg. Lanceros de VilIaviciosa .• , , Salvador Espiau Alonso ..••••••••••• Idem..•...•.•...•..¡ 29
I
Madrid 3 de septiembre de rgro.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el empleo superior inmediato, en propuesta reglamentaria
de ascensos del presente mes, á los oficiales (E. R.) del
Brma de Caballería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Ubaldo Sáez Hortigüela, y termina
con D. Manuel Perdigones Pica, por ser los primeros en
IUS escalas respectivas y estar declarados aptos para el
ascenso; debiendo disfrutar en el que se lea confiere de la
eff.lctividad que en dicha relaci6n se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conecimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de septiembre de Ig10.
AZNAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes e-enerale. de la tercera, quinta, s~pti­
ma y o¡;:taya re~ionei y de Canarias,




lImpllOl Deltlno ó situación actual NOKBRES 16 lel conceden
Día. Hes l~
Capitán.••...•. 13.0 Depósito reserva •...••••••....•. D. Ubaldo Sáez Hortigüela............ Comandante- .•• 9 agosto ••• 19 ro
Otro .......... 6.Q ídemíd .•.••. ", •..•••....••••••• » José Durguete BurguetC'............ Idem ........•. 2r ídem...•• rgro
Otro .......... r4.0 ídem íd. " ••••••• 10. , •••••••••• ,. Nicolás Roca Fernández ........... Idem .......... 27 ídem..... 19 ro
1,or teniente.... Reg. Caz: Almansa................... , Fmncisco Apezteguía y Cea .....••• Capitán ......•• 9 ídem..... 1910
Otro... , .•..... Idem íd. Sesma. . .••••.•.•••••.•.... ~ Francisco )Iaestre Jardín....•...... Idem .••••••••. 2r ídem...•. Ig10
Otro.•.•••..•.• 2.° Ayudante de la plaza de Las Palmas
Manuel Perdigones Pica............ IIdem ••..•....•(Canarias)......................... ) 27 ídem.•.•• r~lo
•
Madrid" de septiembre de r9ro.
... ......
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el empleo superior inmediato, en propuesta ordinaria de
ascensos del presente mes, á los profesores y aspirantes
del Cuerpo de Equitaci6n militar, comprendidos en la si":
guienterelaci6n, que da principio con D. Bonifacio Sán-
chez Sánchez y termina con D. Benito Vecino Gil, por ser
los primeros en sus escalas respectivas y reunir las con-
diciones reglamentarias; debiendo disfrutar en el que se
les confiere de la efectividad qtle en dicha relación se les
asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de septiembre de IglO.
AaNAft
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes ¡enerales de la primera y quinta regí•.
nes.
'RelaCió,n qM, s~ 'cit. I i
-
EFECTIVIDA.D
Empleo que le lea
Empleos l!ituaclón actual NOMBRES conftere
DI a. Mes .Año
-- -
Profesor 1.° ••.•••• 2.° regimiento de Artillería de campaña..••.• D. Bonifacio Sánchez Sánchez ••• Profesor mayor •~
Otro 2.°.......... Regimiento de Pontoneros ...••.•..•...••.. , Ginés Guzmán Pérez •.•••••. Idem 1.0 ••• ,... 20 agosto r,ro
Aspirante ......... Reg. Lanceros del Rey, LO de Caballería .•••. , Benito Vecino Gil.. •.••••••• Idem 3.° ••••. ,.
• 11
-
Madrid 3 de septiembre de 19ro.
,"-': ~.~..".~ * •. \ " ,
un cargo pasado por el de Lanceros de Sagunto al de Ca-
zadores de Sesma; teniendo en cuenta lo prevenido en el
párrafo 2.° del arto 17 del reglamento por que ha de re-
girse la enseñanza de los sargentos para el ascenso á ofi-
ciales, aprobado por real orden circular de 11 de junio de
1908 (C. L. núm. 105), el Rey (q. D. g.) ha tenido á I;>ien
disponer que las Seo pesetas en que ha sido valuado cada
, I
• I'\, ' ti, eQUlOO :v, MONTURA- I '
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la consulta hecha
á este Ministerio por el Capitán general de la tercera re-
gión, referente á la cantidad con que cada regimiento del
arma de Caballería debe contribuír al pago de los equipos
, para 101 iargentol que ascienden ., oficiales, motivada por
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equipo para los sargentos que asciendan del arma expre-
sada, se prorrateen entre todos los cuerpos de la misma,
sin ninguna excepci6n que existan al concederse dichos
ascensos, tomando como base para el prorrateo la unidad
táctica, considerando para estos efectos como una unidad á
cada uno de los cuerpos siguientes: Academia del arma,
Escuela de Equitación militar, Establecimientos de remon-
ta, Depósitos de caballos sementales, Yeguada militar, E~.;.
cuadrones de Escolta Real, Mallorca, Menorca, Gran Ca-
naria y Tenerife; como cuatro unidades á cada uno de los
28 primeros re~imientos, como seis al de Taxdir y como
trei al Grupo de Escuadrones de Ceuta; por 10 que en la
a~tualidad corresponde abonar á cada cuerpo tres pesetas
sesenta céntimos por unidad y equipo, cuya cantidad se
aumentará ó disminuir1 en lo sucesivo, en proporción á la
disminuci6n 6 aumento de escuadrones en el arma, divi-
di~ndose siempre las 500 pesetas por el número de las
que existan á la saz6n. Es asimismo la voluntad de S. 11.
que á los sargentos de Caballería que al ascender á segun-
dos tenientes (E. R.) sean plaza montada en su nuevo des-
tino, se les faciliten las expresadas 500 pesetas para equi-
po por el cuerpo en que servían como sargentos, pasando
á los demás cuerpos del arma cargo de la cantidad que á
cada uno le corresponde abonar con arreglo á lo que que-
da determinado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1910.
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 16 del mes pr6ximo
pasado, al cursar la instancia promovida por D. Pedro Ca-
rreras Gomila, solicitando autorización para explotar en la
finca de su propiedad denominada eSe Cale,., del término
de Villa-Carlos (Menorca), una cantera, con el fin de obte-
ner materiales para las obras de construcción de un pol-
vorín con destino á la Estaci6n Torpedista de Mah6n, si-
tuada en la segunda zona polémica de la posición de San
Felipe, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á 10 so'
licitado por el recurrente con la¡¡ siguientes condicionq~
l." Las obras darán principio y terminarán deatro dol
plazo de un añg, contado desde la fecha en que se Ge).
munique al interesado la concesi6n, que se considerará ca-
ducada en caso contrario.
2." Se permitirá la libre entrada en las obras al perso-
nal del ramo de Guerra encargado de su inspecci6n.
3.a La explotaci6n quedará sometida á las disposicio..
nes vigentes 6 que en lo sucesivo l!e dicten acerca de la
ejecuci6n de obras en las zonas polémicas de las plazas y
fuertes y en la de costas y fronteras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 2 de septiembre de 1910.
Señor Capitán general de Baleares.
•••
Se~o~ C1ípit6:n gen~ral de 1~ tercera re~i611.
1Señor Orde~a.clórde pag~ de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobr,(t'
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministr~rio
en 25 de mayo y 15 Y 30 de julio últimos, desempt';dadas
en los meses de en~ro á junio d:l corriente añQ... por el
personal comprendIdo en la relaCión que á cont:.nuación se
inserta, que comienza con D. Eladio García F~ores y con-
cluye con D. José Salvat Martí, declarándol~'s indemniza-
bIes COIl los beneficios que señalan loa ~rt~culos del regla-
mento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. pana su conocimiento
y fines· consiguientes. Dtos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de septiem.bJ'e de 1910.
ÁUAll !jl
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido confe-
rir el empleo de oficial segundo de Administración mili-
tar, en propuesta reglamentaria de ascensos, á los terce-
ros de dicho cuerpo, D. Francisco Goicoechea y Clara,
D. Alfredo Casado Novella y D. Luis Goicoechea y Clara
destinados en la Ordenación de pagos de Guerra, los do;
primeros, y. en la primera Comandancia de tropas del
expresado cuerpo, el último, por ser los más antiguos en
su escala y hallarse declarados aptos para el ascenso; de-
biendo disfrutar en el empleo que se les confiere de la.
efec~ividad de 20, 23 Y 31 de agO!5to próximo pasado, r~
.pectlvamente.
De real orden 10 digo á V. E. para su ct!lnocimiBnt()
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~ii~. Ma-
drid 3 de septiembre de 1910.
'.¿:] r ~NAR .. ']
Señor Capitán general de la p'rímera región.





Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio .en su escrito fecha 23 del mes pr6ximo
pasado, al cursar la instancia promovida por D. Santiago
Martín García, en representación de la sociedad <Calde-
rón Sevillano y Compañía), en súplica de autorización pa-
ra r'econstruír la presa de la fábrica de harinas y de elec-
tricidad que poseen sobre el río Agueda, inmediata á la
puerta de Santiago, de .la plaza de Ciudad-~~drigo,el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo soliCitado con las
siguientes condiciones:
1.'" Las obras que se ejecuten serán las solicitadas, sin
variar en nada 1<1 disposición, forma y dimensiones que
tenía la presa antes de haber sufrido los deterioros.
2.a Esta concesión no podrá considerarse nunca como.
nuevo título de posesi6n á favor de los recurrentes, que-
dando obligados á interrumpir 6 suprimir el funciona-
miento de la fábrica, ó ponerla á disposición del ramo de
Guerra y aun á demolerla, si circunstancias excepcionales
así lo exigieran, á juicio de la éfutorida~ milit~r c~mpe:
tente, sin.que por ello tengan derecho á IOdemnlzac16n m
resarcimiento de ninglín género, y estando sometidas es-
tas obras, en todo tiempo, á las disposiciones que rijan
sobre construcciones en las zonas polémicas de las plazas
de guerra.
3.a Con arreglo á la real ord~n de 3 de febrero de 1880
caducará la concesión sí al afio de la misma no se hubie-
ran terminado las obras, debiendo darse aviso de su prin-
cipio á la Comandancia de Ingenieros para que puedan ser
vigilada~ y á la autoridad militar cuando hubiere de ena-
jenarse la fábrica.
De real orden 10 digo f V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 ~e septiembre de 1910.
'AZNU
Sei'lor Capitán g~neral de la séptima región.
© Ministerio de Defensa
~"
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MES DE ENERO 1QIO
Eeg. (llf.tI Mallorca, 13••••••• l.cr too.ienle. D. Eladio Garcfa lflores••.••.. 10 1 111 Valencia•••• Madrid......... Defensor ante el Colleejo Su-
pr:emo ...•••.•••••••••.•. 20 enero. lnO 51 enero. 1910 12 Continña.I~.••.••••••. , •• , ••••••• Oapitl1D••••• • Manuel Ros I:lánchez .•••••• 10y 11 [dem •••.••• Idem ......... t' [deDl •••••• t ••• , ••••• 1" ..... 31 idem • 1.10 31 ídem.. 1910 1 Idem.
MES DE FEBRERO 1nO
~em••••••••••••••••••.••• C&pitán ••••• D. Ferm!n E~pallarga!lBarber. 10 y1l Valencia •••• Madrid •...•••. 1Der~nBor ante el Consejo 8u-
~ p....o ................... 1 fobro. llllO 28 febro. lOle 28 Continúa.Idem •••• ,' ••••••• l •••••••• Otro........ » Manuel Ros Sánchez ••••••• 10y 11 rdem •• , •••• Idem •..•..•••• rdem ••••••.••••.•••••••••• 1 idem • 1910 28 idem. UlIO 28 Idem.Idem. •••••••••••• , •••••••.• l.ar teniente t Elad10 Garela Flores ••••.•• lay 11 Idem •••.••• Idem .••.•••.•. [clero ..•..•••••••.•••.•••••
1 ldom. '1"'0 28 idem. 1910 28 [deJil.Idem .••.•••••••..••..••••. Cabo........ Ramiro Glnés Latorre••••••••• 22 ldem ••••••• Toro y Bnmcll8 Prllcticar diligencIas como Be·1
creotario de una caul!la ••.•• 9 idem.. 1910 16 idem. 1910 '1MES DE MARZO HllO
Idem •••.••••• 1 •••••••••••• l.er tenIente D. Pascual Arbós Senlt •••..•.• 10y 11 Valencill •••• Mallorcn .•.•.•. F.n prácticas de Estado Mayor 1 marzo. llnO 81 marzo. uno, 31 Continúa.Idem••••••••••••••••••..•• Oapitll.n.•••• » Fermín EepalJarga8 Barber. 10y 11 ;dem .••••.. Madrid......... Defen80r ante el Conl!ejo Su·
preme •••••.••.•••••.•••• lldem.. 1910 19 ídem. 1910I 19Idem....................... Otro •••••••• » Manuel Ros Sánchez ••..•.. 10y 11 [dem •••.••• Idem ••.•.••••. [dem ••••••..••.•.••...•••. 1 idem.. 1910 SI ídem. 1910' 31 Continúa.Idam •••• t' ................. Otro........ » Emilio Alegre i\'[ayanB•..•. 10 Y II Iuem .•••••• Idem.......... [ejero ••••••• ~ ••••••••.••••• 18 ídem. 1910 81 idem.. 1u1u 14 [dem.
'Idem •••••••••.•••••• I ••••• l.ar teniente. t E111odio ~arcí3. Flores .••••.. lOyll Ldoro •••••.• Idem •••••..•.. [dem .•••••••••••••• , •••••. 1 idem • 1910 4 ideru•. UHO 4Idem •••.••••••••••.••••• _. Otro••• l •••• t Manuel Fe Llol'énR ••••.•.• 10 YlljIdem ....... Idem ••••• , •••• &lem. l. , ••• I •••••••••••••• 7 ídem. 1910 SI idem.. 1~)(; 25 Contir.úa.Idam .•••••••••••••••••.••• utro ........ • LuIs Alonso Ordufia ••.•.•• 10 Y11, [dem ....... Idero •••..••••• [dom ••••••••••••.••.•.•••• 18 idsm. 1910 SI Idem. 1(lió. H [dem.Jur1dico ••••••••••••••••••. T. Auditor 3.a » Ricardo Ferror Barbero ••.• 10 YllIIdem....... Idem.•••••.•••• Fiscal de un Consejo de gue-
rra .••..••••• , •••.•.•..•• Ó 1dero.. 1910 8 idem•• 1910 4Idam ••.•.••••••••••••.•... t El mll!mo •.•.•••••••••••.••• lOy 11 Idem ....... Marcia.. . . .. • • .• Idem ....................... IS ídera. 1I1l0 8 ídem. IlIlO¡ ~ArtUlería•••••••••••••••.•• Comandante. D. Vicente Trenor Palavicino•. 10yll ldem ....... Cal9ü,llón •••... }Formar parte de la Junta 10- 1 Idem.. 11110 8 ¡dem. 3lng<lnier¡,8 •••....•••••••••• Otro•••••••• t José Aguilera Merlo ••.••.• 10 Y11 [dem ....... 1!l1l!More!L:\ y Pe.llfe- cll1 de deíenllayarmamento 1ldem.. 11110 S idem • 1910 3cola •••.••.••Idem••••.•••...•.••••••••. Capitán......
.) FrancIsco Castella Cubells•• 10 1 11 Idenl ••••••• ManueL •••••.. Reconocer un local para Par-
que administrativo de cam-
pafia •••••••••...•...••.. '1 hlem•• 1910 8 ldem. 1910 2
1
Rfg. Inf.o. Sevilla, 33••••••.• 1.er tenieÍite. lo Francisco Jal'íer Brio·Sanz.. 10 y 11 Y:adrid ••••• Granada ••••••• gn préctical en la coinl"lón
del mapa mllLtar .••••.•.• 2 idem. 1910 80 idem. Hl1l. 2!l¡ Continúa.Zona Murcia, 23............ Capitán..... » Santiago Pa~cual Pina•••••• 10 v 1l [dam••••••• Badajoz........ [dam •.•••••••.•••••••••••. 1 ldem. 1910 31 illem. l!liOI 31, Idem.ldero TerneJ, 26..•.••••.••.• Otro •••••••• » Juan Quero Orozco•.•••.•• 10 Y11 Idem .••••. Granada....•.• ldem. •••••••••••.•••••••••• :l ¡dem•• 11110 »1 idem. HHU SOjIdem.Ídem .••...••••••.••••••••. Otro •.•••.•• • Tomás Sáuchez Mlr,¡ •••..•. 10 Y1l ldem •..••.• Blldajoz........ [<1e.:n. •• •• • • •. •••••••••••. 1 idero. lll10 31 idem. HHO 31rdem.
MES DE ABRIL !lIlO


































1910 8°labril•• 1910 30
1910 1 Idem. 1910 1
1~10 29 idem • uno 1lino 1 Itlem. HHO 1
lIH8 80 idem . 111101 11910 1 idem. 1911.. 1
19111 2{l idom. lnl: 1
ltHO 80 idenl. 1910 30 Cóntinóa.
19[(1 31) iñem. HIlOII 7 hIem.
11110 80 idem.• 1910 3 Idem. .
1910 80 ldem • 1910 . 1 Idem.
llHO SO idem. 1ne so Idem'
1910 !tí ldem .. 19It) 15
1910 9 ldem • l!lllJ S
19l(' 2ldem. 191u 2
1910 14 idem. 1910
:1 ¡¡I!lJO so idem. HilO
lIll0 so Idein • 191('I so Continúa. . C"i>S
o-
1!l10 24 idem. 1010 7 ...(l>
1910 80 ldem. 1910 2 ...
11
\O
191(' 1 idem•. 1910 ....O
lnO 2 ¡dem•. HnO 2
1111(' 8 Idem. 101e 6
IIll0 8Idem.. 1!l10¡ 5
lUl(1 8ldem. 1910¡ /)
lUlO 8ldem. 19101 3
1911t SO Idero. l!1l0 B
11'10 30 idem . lIHO! 30loontlnúa.
19lú SO Idem. 10101 30 Hem.
1010 81 mayo. 1910 O
uno 31 idem. 11110 9
1910 31 ldem • 1910' \)
1010 31 idem. HilO 31IContlnl'ta.
11110 S Iclem. UHO 3
1910 ti hiem. 1910 /)
191IJ 81 tl1am. l!HO 311 I~1010 81 idem. 19101 4 Continúa.
lPlO 31 ídem. 1910 4 Idero.

































Otro...... •• t Francisco Mlegc.ez Euríquez
Zo M 1 23 { » " El mismo .na u!'e a. . ....•.•..• ,. Otro••..•••• D. Antonio CánovlIs MlI.rtfnez..
» El mismo..••••...•..•••••••
Otro •••••••• D. Juan Aparicio Vivanco •••••
» El mismo ..
Infantería Sevilln, 33: •••••.. Médico 1.° •• D. Federico Iltana Sánchez .•••
Idem. ".••••.•••••.•••••••• l.cr teniente. »Salvadol' Garrido Abana.•••
Zona Játiva, 20 Capitán..... • Ju110 Rulz Palacil:. .
I~em Ot1'o t Manuel Mar~ar:daPozo ..
Oabllollerfa Sesma, 22 ••••.••• Médico 1.°.. ~ Daniél Ledo Rorlriguez .••••
11.0 montado de Artillería ... Vet.o 2.°.... »Juan Igual Hernálldez .....
Oapitán••••• 1D. Santiago Pascual Pina ••••• ¡1O Y11 Madrid.•••• ; Badaioz •••• ~ ••• En prácticas en la co~lsión
del mapa militar•••..••••
24 CJartagena •• Murcia........ Oonducir caudales •••••••••.
2.. [dem ••.•••. Idem.......... rdem .•.•••.. ~ ••••.••••••••
24 Lol'ca •••••. , [dem.......... hlem ••...•••••••••••••.•••
24 ldem ••• • . •• Idem ••• ·•.•.•• (dem •••••••..•••••••.•••.•
24 ,oteza .•••••• [dtlm......... [dem •.•••.••••.••••.•••.•.
2i [dl'm •.••••. [dem ••••••.•.• [dem ••••••.•.••.••.••.••••
10 Y 11 Olubgena•.. [dem .••••••••. Vocal ante la Comisión mixtli
24 [dem ••••••• -'rehena ••.•••. Oonduclr baflistas •.•••••••.
10 Y 11 Játiva.•••••• Valencia ••••••• Cobrar lIbramtentos .
24 \lcira •.•••. J áUva ..••••• " l)c.nducir caudales .••••.•••.
10 Y11 Valencia •.•. Albaéete •.••.•. Vocal ante la Comisión mixta
10 y 11 [dem ••••.•• Córdoba ••••••. I \exlllar la compra de los po·
tros para el segundo esta-
hlecimiento de Remonta...
.Jurídico ••.••••..•..•, .••••• T. auditor 3.a » Fernando Bosch Lliberos ..• 10 Y 111Ifdem IAlcoy.. ••.••.• P'iscal de un Consejo de guerrll
ldem •••••••••• ~ •. , •••••••• Otro........ »Rioardo Felrer Barbero.•.•. 10 Y11 Idem .•••.•. Cal·tagena...... dem •...••••...••••••••••
Idem...................... » El mismo 10 Y11 !dem Castellón Asesor de un ídem id ..
Ingenieros ••.•••••..•••.••• Comandante. D. Jesé Aguilera Merlo '.' ••• 10 YII I[dem " •.••• Teruel y Alcafiiz Pasar l~ revist~ semestral de
_ I . edificIOs mllltares .•...••• I 24 Idem •
infantería Vizcáyli, t1. Médico 1.0.. » Eduardo de Villegas Domin- I I
guez pOyU A.lcoy Alicante Vocallmte laOomisiónmixts 1ldem.
~ :;agunto, Ca8te-(. .., llón, i?eíl.isco- Pasal' la revista Ilemeetral. de 18 idem ,Ingenlerc8.· .. • .. ·• .. ···· .. ICoronel. .... \1It Rafa.elPeraltl\Maroto··.· .. llOy11I1Valencll~.... 1 "'1 11 dlfi' ')'t l 29 'd
• a." ore a y e C10S mi 1 ares.•••••••. { I SIU •
Játlva....... l'Zona Alicante, 22;••• : •••••• ICaPitén••.•• 1. José García Bofill.......... 114 Orihuela .•.•IAlIOltnte ••..••. ,' Ccnducl1' ·eauda1es.......... 1 Idem •
Idem Albaeete, 2~ Otro; .. :.; .. »Tomás More.noLópez deRaro 24 !:Iellíll Albacete II1em I 1 idem.
Ad I . t '6 M'l't Ofi I 11 o . J L F á d O V . Ocntratar el servicio de utell'~ dm nlS raCl n llar...... ca....» uan aorden ern n ez ••. 1 Y11 alencIB.... 11' ~ 1I 1 . 4 I em •
. , S lOS Y ~orma zar a ell(;tl-Idem.~ Otro 2 »JullnGarctl\M~ltínez •..••. 10y11 [dem •••••.. jMorellayCaste- t 1 lid 11 4 idem..
Id Ot P d G O [d ura para e selV o o e m, idem·.................. .... ro ........ » tl ro ragera llenito ...... 1 Y11 em....... llón ....... ;. I d I d 1 t 1 4 em..
Id . Ot 3 o V I A d R I [d P eza e o 0808S e caar e Idem ro ) aero gua l) og 10yl1 em....... . d S· F . 6 em.
.' .. I . e an ranCISCO... •• . ••.
1~t:m;t, ., : , •••••••••••••••• ,¡Otro 2.d... "1 lit Emilio Mufio:a Calchlnary •• 10 Y11 Arehena.... lJuTcia.••••.•••IICobrar lIbramtentos •••••••• \1 28 idem .
Sanidad Mi1!!-i-rullJ , .. t •••• Sub.or ro ,°2.& » .Jol!é González GI\Tcía 10 Y11 Valencia •.•• Terue!. , ¡Observaciones ó Incldenclap\ 1 Idem •
¡dem " , .. ~.;.~. Méd,o mayor. t Jo~é 8111nt Mn1~{, ••.•• " •. JI0 y líJfdem ••••••• Albllcete l ante las Uoroislonell mixtllsl 1 Idem •
•• 0 I . j ldESDE MAYO DE 1910 I \\ . 1\ . . 11"
. ~. 1 iD, Vicente de \'Ilirtítegui y Pé-1 10 11 Y8100c1a •.•• Ternel,O as te-lR'3Vlstar llls fuel'zas de dlchoel 28Imayo.·Estado )Ü.yór General••••• ·IT. genera"'l :6& de Santa Mada ••.• ,. ~ y . 11611 Y Merell&.' puntos.•••••••••.••.••••• ( .Es~ado Mayor..... • .. •• .. •. T. ooronel... ¡. Ant?niO Tudela TafaUa.. • 10 Y 11 tdem....... Idem.......... [dem 1I 23 ldem •
lllfanteda. •••••• ~ •••.•••. " Comandante. lit MarIano MlIrtínez Sánchez .Gijón •••••••••.•.•.•••• tOy11 [dam ••••••. [dem •••••••••. [dem .•.•••••••••.••••• ····
Infantería Sevilla, 38 Médico.l.o•• lit Federico n!~na Sállchez 10 Y11 Oartegena Murcia Vocal de In O?mlslÓn mixta.
Idem •••••.••••••••••••.••• l.er teni&nte. • Salvador Garrido Abena••.. 10 Y11 [dem ••••••• Arcbana ••••••. Oonduclr bafill!ltae ••••••••••
IdemMallorcl\.13 CapUán »SaIvado¡:OalDpesdeArellaoa 10y11 Valencia [dem : rdem • ..
Idem 1.61' teniente. t Pascual Arbos Sena 10y11 [dam Granada En práctlcaedeEtstadoMayor
Id 01 bll
'9 Otro ) Manuel Garcí& Delgado.... 24. Terue!. ••••• llloreUa .••••••• Uonduclr tt'clntas .
em um )~ ••••••••••• .•••••.• I tIdem •••••••••••••••••••••. 2.0 tenlente.. t Francisco IglesIas Arias.. •• 24 Jdem ..•••.. ~~em •••••••••. re em •....•.••.••••.•.......
'a Médico 2 o ~.I lit Ptt.xcdee Llistel'li Ferrer, •. 10 Y11 ,i'lIorella ••••• lerue!. •••..••• ¡Vocal ante la COllllel6n mixta
~~m"", •• I , •• ,.,........ • .,..
g"'a~s~~~
1~~1- «~~ :; : de IIU donde tuvo lugar
r!;~ residencia la comll1ón 1I 11 DIal He. IAflo IDIal :H~ lAño






























• > 52g:si! :I.ll(EA Il:e:H PUKT09 [;es o :¡
en que prlnolpla en t¡'lIe i8nDIDtt Qlts"QOoCl aCUczpOlJ ClllSoa "ODRES &~::e de su dondo tuvo lUiar QlD1ll6a eoat'9r1da Clo OblerTao1oD••.. Uf.2 o
: ~51~ res1denol.. ¡lo oolll.1a1óa Olio IIIlI J,jll DI.. 11.. A.Ao lO
• es • "
.
.: . .
~b.· Se881&, 22............... Médico 1.0... D. Daldel Ledo Rodrlguee.•.••• 10 yll Valencia .••• Albacete •••.••. Vocal ante la Comillión mixta 1 mayo. 1910 81 mayo. 1910 31 Continúa.lClem'....................... Oapitán••••. 11 Luie VillaDueva rApez ...•• 2.1 ldem .•..•.. Córdoba..•.•.•. Cenduclr potros ••.•••.••••. 6 idem . uno 13 id.em. 11110 8{dem............... d •••••• l.er teniente. • Cados Samaniego y Gómez
de la Torre ....•••••.... 21 Idem •••••.• Id~m........... fdam •.••••••••••••••••••.• 6 idem . HilO 18 idem. 1910 8
Idem•..•••••••.••••••••••. Vet.- 2 ° ... • Ricardo Muñoz l:lebastlán... 24 Idem .••.••. Idem........... [dem •.••••••••••••••.•••. -6 ¡dem. 1910 18 ídem. 11110: 8
Idem Alcé 4\anl, 14••••••••': ¡Méd..o l.0.... • Pascual Pél'ez Ou.rbonell.... 10yll ldem •.•••.• Teruel ..••••••. Vocel ante la Comilllón mixta 1 idem . 11110 28 idem. 1~101128lde.m........................ l,er ten!ente. • Ricardo Pasarón Archaga... 10yl1 (dem ••.••.. Madrid......... Asi6tir al concurso hípico In·
tern~clonal...•..•• '•••••• 9 ldem. 1910 81 idem. UJlOl123 Oontinúa.Idem., .................... Otro........ • Vicente Sanchíll Ayza•..•.. 24 rdem •••••.• Córdoba •.•..•. Oonduclr potros •.••.•••.•.. 6 ídem•. 1910 13 ídem. lli10 8l1lem.·................... ,. Otro ..•...•• • JOllé S!lrrano BIguer... ; •••• :!.1 ldem .•.•••. telem•. , •••••.•. (dem ••••••.••••••••.••••• l. 6IdeID•. 11110 18 ldem. 11110 8Idero ••• 4 .................. Vet.o 1.0.... • Enrique GuílJ.ém Mateo .••. 2{ [dem •••.••. Idem ..•.•••••. [dem ••••••.••.•.•••••.•••. 6 idem•. lino 13 Idero • 11110 8
"Zona de ntiva., 20 •••••••••• Capitán.••.• • J\llio Ruiz PalaciD... ; ••••. 10 Y111 Játiva. ..... Valench........ Cobrar libramlentoll ••.•.••. 1 Idem •. 11110 3 ldem . tlllC 3Idem.....................
-
El mismo •••.•••...•.•••••.• 10 Y11 'ldém ....... ldem .......... [dam ••••••.••••.•••••••••• 21l idem•. uno 8J Iclem. 1Ull, 8Idem ••••••.••••••••••••••• Capitán .•••• D. Mariano Fornet Peralell •••. 24 Alcira .••••• JAUva ...••.••• Conducir cand.a.1ee ....••.••. 81 Idem 1910 31 fdem.• HilO 1tot.- BIlpafta, 46............ Otro.: ...... • FulKencio Gómez Hos ...... 10 Y11 Cortagena... Murcia.•••••••• Vocal de un Consejo de guerra 8 ídem. 1910 O Iclero • 1\110 2Zona dEl l4ureia, 23•••••••••• Otro••..•••. II Francisco Mlngl1t'7. Enrlquu 24 Idem ....... ldem ••••.•..•• Oonduclr caudales •.••••••.• 31 idem. 11110 81 ldem. lUlO 1Idem ••..••••••••.•••.••.•• Otro .••••••• • Antonio Cánovas Martinez. 24 Lorca ••••••• tdem •••••••••• Idam. 11 ••••••••••••••••••• 80 lfiero • 101(1 SO ldem. l.il1O 1ldem ..................... Otro ........ 11 Juan Aparicio Vívanco..••• 24 Cieza....... Idem·••..•.••.• [dem ••••••..••••••.••••••• 80 idem. 1910 30 ldem. 1910 1Artillería •••••••••••••••••. 0$'0........ » Mariano Mufioz Castellanos 10y n. Cartagenll ..• Iclem ••••••.••. Vocal de un OODsejo de guerra 8 idem. 1010 Il idem. 10JO 2
IngeníerOll .••..• , ••••.••••. Gral. brigada ,. ·Luls de Urzáiz Ouesta...... 10y 11 Valencia .•. ' A:licante y Car-tInspeCCJonar las obras y ser-l 1 idem • lino 10 ldem. 1111li 10tagena....... vicies de dichas pla?Il.8.; ••
'kIem ••••••••••••••••.•.••• Comandante. • Aguetln Escandella Beretta 10y Il Idem .....•• Idem •..••..••. Acompaflal' á S. E. en la re-
vista. f •••••••••••••••••• 1 idem • HIlO 10 Idem. 11110 10Idem•••••••••••.•••••••••• Otro........ , J08é de CampoE' Munilla.... 10y 11 [dBlIl ..•.•.. Mem ." .••.••. (dem ........................ 1 IdelIl • 1910 10 Idem. 1910 10liem ••••·.................. Otro ••••.•.. » José Agnilera Merlo....... , 10y 11 Idem .••••.• OUstellón .••••. Medición y nloración d. 108
. . . tCrl'enos ocupados pOl'la bao
idem • 191D Sterla de la Victoria........ 2slidem. 11110 26ArrIendo de un edifido para 1 idem. 1010 17 ldem '111l10 17Idem .•••••••••••••••••••.. Oapltén .•••• • Félix: Angosto Palma.•• , •.• 10y 11 Cartagena•.• Alicante .••••••¡ un parque admluilltrativol 22.itlem. 10711 26 idem. 191/' 6
de cNmpafla •••.. ;........ sulidem. 1910 81 ldem. 1910 2 Oontinúa.Jurídico ................... T. Auditor 8.a ) Fernando Boscl.l Lliberos ••. 10y 11 Valencia•.•• Cllrtagena.. • • •. Asesor de un Consejo de gue· .
rra, • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • . 8 idem lIllO 11 ldem. 1910 4lof;& Vilcaya. 51•••••••••••• Médico 1:°••• ) Eduardo de Villegas Domin·
.guez ••.••.•.•.•.•••••.• 10y 11 Alcoy; ...... Alicante .••••.. Vocal ante la ComisIón mixta .1 idem. 1010 31 ldem .•
::::11':
Continúa.ld6m, .••.•• 1" •••••••••••. Capitán.! •••
- Cé6ar !fIarln Vi!larru~a•.•. ¡10 Y11 ldem ••••..• Valencia ....... Vocal junta examinadora de
sargentos aspirantell al 85-
1910 Idem. ContiJíúa.censo.•...•.••••.••••••• ~ 29 idem•• 81ZoDa de Alicante, ~2 ........ Otro••••••. , • lo!!é Gal'Cía Bolill...••.•••. 2! Orihuela•••• Alicante •••.••• Conducir. caudalell •.••.••••. 1ldem. 1911' 1 idem . 11110 1Idem de Albllcete, 2~ .•••••• Otro ••• : ••• ) Tomás Moreno López deHaro 24 HeJlin .••••. Albace~••••••• Idem •••••.••••.••••••••••• 3 Idem. 1Ulú 4 1dem. 1li10 2JLdmóI1. Militar••••••••••••. OOcialI.°... • Juan Laorden Fernández ... 10y 11 ValencIa .••. Morella •.••.•••. Formalizar escritura del .81'-
vicio de utenllilios........ 8 ldem • 19111 12 ldem. 1010 Ó
Mem .............. oO ...... Otro !.o..... ,_ Pedro Gr.gera Benito...... : 10111 [dom ......... Idem .... , .••.•. rdem..................... 8 Idem . 1910 12 ldew • 191U li
Idem ........ lO ............ Otro........ • Em iHo Mufloz Calchlnary.. 10111 Archena .... Murcia......... Cobrar libramientos... .. • • .• 28 itlem . 11110 80 ldem. 1nO S
""d'" JlUIl",............. B'.Mméd.·',' • J,,' O.n"l.. O""ú....... 10,11 V.lon.l..... T".o1........ , ObMnaolón.lnoldonol.. an1'
Continña.te la Oomislón mixta.. • •• . 1 idem • 1910 81 ldem. 1910 31
Id'nl ........ oooo_ ......... Méd.o mayor • José Salvat MarU.......... 10y 11 rdem ....... Albc.cete••••••. Idero..................... 1 Idem HIlO SI Idem. 1910 81 Idem.
Zona de Teruel, 2&.......... Capitán..... »Juan Quero Oro%co ......... 10111 Granada •••. COrufia......... En práctioas de EstadoMayorll 1 ldem • ltl1() 81 ldem. 1010 31
Jdem de Murcia, 23 ... oo .... Otrl)....... , • Santiago PII8cual Pina. • • •. 10 Y11 .\1adrld...... Baleares....... Idem..................... 1 idem • 1110 81 IdelJl • 11110 31
""" lni,' ...IIIa, ......... , 1.~ "nlento. .....nol". J..'" B,l. San,. ..,11 ld.m ....... ViII•••"I...... ld.m .................... "11 1 Id.... lIHO 81 ldem. 11110 81 Oontinua.
Zona de láUva, 20•••••••••. CapltÁn..... , Manuel Margarida Pozo.... 10 Y11 Alcira.......1Valencia. • • • • •. Vocal Junta examinadora dj .I 8&rgeneo. a.pirante!! al all-
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- ~E::~~ en que prlnCliplr. en qne termlna "'¡1Il~~ - -
donde &U1'O lniar I aCuerpo! <I1r.HI NOMBRES : ~~~ de IU oombdóll oonlellda· .. :: ObservaetoDell~





Administración Militar••.•.• C.o gnerra 2.a D. Uariano :Mnrlch1ilar Roa ••• 10 y1] Albl1cete .... Pozo C~f1a·la .••. Recibir y embarcar material
de subsistencias••••• ; •. ,. 17 :ns~o. UlIO 17 mayo. 1910 ~¡oar~~ al ser-Idem ................................. :t El mismo.•.•.•••.••.•.•••.•• lO Y11 [dem •.••••. La ltoda ...•••. [dem ••••.••••••••••••••••• 19 ldem. HilO 19 l<lem . HilO
Idem •...•••••••••••.••.•.. • El mIsmo' .....••••.......•.. 10 Y11 Idem •••..•. La Uineta•••••• [dem •• '" ••••.•••••.••.••.• 26 id6m. lUlO 26 Idem. 1\110
] VICIO.
ldem ••.•.•.••••••.••••.••• :t El mll!lmo.......••.•.•.•••• " 10:1 11 ldem •••.•.. Chinchll1a.•.•.. Idem ........................ 28 ldem. 11110 28 ldem. U110 1
MgS DE JU.NIO DE 1910
. Zona de JáU...a, 20.......... CapiUn..... n. Julio Rulz Palacín•.•.•••. , 10yl1 Játiva ...... Valencia •.•.••. Cobrar libramientos....... 27 jnnio. 1910 80 junio. 1910 4
Idem ..••••••••..•••...•••. Otro••.••••• • Manuel Margarida 1'010 ••.• 24 A.lcira ..•.•• JáUva........ Oonduclr caudales..... •. •. 30 Idem. 1911l 80 Idem. 11110 1
~VOCl\l Jnnta examinadora de~ 1910Idem .•••••••••••••••••.•.. • El mismo •.•.•.•.•..•••.•••• 10 Y11 Id8lll ••••••. Valencia.. • • . .. sargentoe 81!pirantes al aa· 1 Idem. UHO 20 idem 'JOceneo••••• '" •••.••..•.
Reg. Caz. Seama, 22•.••.•.•• Médico 1.0 .• D. Daniel Ledo Rolirí¡¡uez .••.. 10y11 Valencia .••• Atbacete •..•••. Vocal linte la Comielón mixta lldem. 1910 80 idem. 1910 30
(dem••.••••.••••••••••.•.• I.er teniente » José 1I-lon88tel"io Ituarte •.•. 10 yl1 Idem .••••.• Barcelona...... A.sistlr al concurso híplllo in·
ternaclonal. •••..••••.••.. 17 idem. 1910 30 idem. 1910 14 OontlnlÍa.
Idem Alcántara, 14.......... Otro....... ~ :t Ricudo Pas8l'ón Archaga .. 10 yll Idem ••••••• Madrid. • • • • . •. [dem............ • ••••.••. 1 idem • 1910 3 idem . tillO 3
11.' k~. "'....d. de M.'.T""" 1.' .. • FrancIsco Mara Cald611 ••.•. 10 Y11 [dem .•••••. Slmat de Vallo
Coerpo Jurídico Militar...... T. auditor 3.:'
dIgna ...••.•. Reconocer á un leproeo.. • • • . 2 idem. 1910 6 Idem. 1910 4
t Fernando Bosch LliberoB•.. 10 yll Mem .•••••• Alicante....... Fiscal dennCon.ejo de goerra 1 idem. 11110 8 idem. 1910
1
S
14em...................... t El mismo....•.....•..••.•..• 10 Y11 [d9m ..•..•• Idem ....•.•••. Asesor de un ¡dem íd.. . . . . •. 19 Ide~ • 191\1 21 ldem. 191(, 3¡'''''''' ''''0 do lo jnnta dOI
Ingenieros. . • • •• • . • • • •• • • •• Capitán••••. D. Fé!lx Angosto Palma.••••• 10 yU Oartagena••• . arriendo de local para Par- 1 ldem. 1910 4 idem . H)10 4
Alicante....... ~~::~~~~I.B~~~:i~.O.~~.~~~~
Rer. rnf.8 Otnmba, 49 ..••••. Médico 2.° •. • Práxeoes Llisturl Ferrer... 10 yll Morella .••.• Teroel. •••••••• Vocal ante la Comisión mixtll 1 idem. 1910 30 idem. 191(; SO Continúa.
lafanteria................... Curonel. ...• t .fulio Castilla Mármol ••.•. 10y 11 A.licante ...• DenIB.......... Reconocer un leproso... •••• 12 Idem. 1910 17 Idem lulu 6
Idem •..•..••••.•...••••• " Oome.nd.nte. t F..rnando Dordl\ Lozns ...•. 10 yll idolm ..••... (dem........... rdem...................... 12 idem. 191~ 17 ldem. 1910 6
Zona de Altc.nte, 22 .•••.••. Oapitán..... • .José Gucia Botill ...•.••.. 24 Orihuela .... Alicante ....... Oondnclr caudales .•.••••... 1 idem. lD10 1 Idem. llHO 1
Infanteria•.•.•••••...•••.•. Comandante. • Gregario Glll'cfa Mlgnel. ... 10 Y1] A.licante .••• Denla. .•••.•.•. Reconoller un leproso .•.•••. 12 Idem. 1910 17 idem·. llil0 6
Heg. Inf.· Vizeaya, 51. ••••.. Médico 1.0.. lO Eduardo de Vil!egas Domir..
gue¡¡ ...••...••••.....•• 10 Y11 A.lcoy••••••• Alicante ••••.•. Vocal ante la Comi~ónmixta lldero • 1910 SO idem. HIlO SO Oontinúa.
Idem •.•••.•.•.••••••••••.• Oapitán••.•• lO César !Iartn Villarrobla.•.• 10 yU
~Voctl1 junta examinadora de~
1 Idem. 1910 21 idem. 19111 21Idem ••..••• ValencIa....... ~~~~~~~~~.n.s.~I~'~~:~~.a.l. ~~~
Idem Se1'11111, n ............ Médico 1.0 .• • Federico lllana Sánchez .••. 10 Y11/ OHtagena... Murcia ......... ¡IVocal ante la Comisión mlxtall Ildem. 1910 80 Idem.. 11110 30
Artlllerla .••.•••.•••••." •.• Capitán..... :t Rafael Souza Bueno .....•.
101e2:8, Morcia,(AUXiliar la r ..... l~ta de uooa-~
1910 HllO 1110 yll [d6oo....... Eh'he y Ali-) mento del 16.° tercio de lal 3 idem. 13
idem.
Idt>w .....• _•••••••••••••• Armero 2. 0 .• 11 Toml\lI Rulz Gonzá\e7. ....•. 10 Y11 1
I cante........ Guardia CiviL ...........
1010 18 ·ldem. HllO 11,CdPlD .•.•••• Idem .••••••••. Idem .........•.•...•..••.. 3 idem.
Bcg. lnf.a 1etoáll, 46 •.••.•. Comandante. lO Mllrcelino Antolln Chico .•. 10 yl] uastellón.••. &nlcarló ••..•. Juez instructor de un expe·
diente ....••...••.••...• 23 idem. 1910 20 idt'm. 11110 7
Jdem ••.•.••.•••••••••••.•. :lArgento •.•• • Antonio Valla MenéndE'z ••• 22 [.Iem ..•••.. Idem •••••••••• SecretarIo id'1m id ..••..•... 28 Idem. 1910 21l idem. 1910 7
ZODa de Albacete, 2t........ Capitán.•••. 11 Tomás Moreno LópE'z l1eHlI1O 24 H"llín ..••.. Albacete .••.•.• Oonducir caudales......... 1 idem. 1910 ~ ¡dem. IIlIU 2
.Administración Militar•.•.•• C.°guerra 2.8 » l\1arlano Mllricllalar Roa ... 10 Y11 Albllcete .... La Gineta.... ,,¡ReCibir y e'l,barcar materIal( 20 idem. 1910 20 idem. 19tO 1~oar~~ al Ilel"de snbsllltencills ...•.•.•.• VICIO.
Illem .••.••...•.•••.•••••.• Oficial 2.0 ••• » Emilio Mulioz Calchinary •. 10 yl] \rchena ••. ' Murcia......... Oobrar Iibramitmtos........ 11 28 Idem. 1910 30 ídem. 11110 3
Sanidad l'tUlitar............. Sub.tor a.a... :t J.·sé GonZálE'Z Garcta ...••. 10 y11 Valencia .... Ttlruel •••••..•• /Ob~ervac'onel;l é incldenCiBS( J h1em • HilO SO ¡deD} 1011' 30


























Allldlid ade septiembre de 1910. AzNAlt ,
4- sepliemitre IgIO 1;). O. aCim. 193
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en 7 de julio último, desempeñadas en los meses de mayo
y junio del corriente año, por el personal comprendido
en la relación que á continuación se inserta, que comienza
con D. Pedro Vives yVich y concluye con D. Juan G6mez
Al Vilrcz, (ke.lar:iti(J()las in.:!emr¡izables con los beneficios
que senalan los artículos del reglamento que en la misma
se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid z de septiembre de 1910.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Senor .Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regio~




'Secclón de SanIdad MIlitar
ASCENSOS• 0" t O '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inme'1iato, en propuesta orcti¡la~
ria Je a:3c"n::.os, al jo.·fe y ufi.ciales de Sanidad MIlitar com-
prendidos en la siguiente relación, por ser los ml'ís anti~
guos en sus respectivas escalas y reunir las condiciones
reglamentarias para el as~enso: debiendo disfrutar en el
que se les confiere de la efectividad que en la misma se
les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año'S. Ma~
drid 3 de septiembre de 191e.
SUl',.UNISTROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. á
este J\'1inisterio en 11 de julio último, cursando instancia
formulada por el alcalde presidente del Ayuntamiento de
Salvatierra (Zaragoza) en solicitud de dispensa de exceso
de plazo transcurrido par;1 presentar á liquidación recihn:;
de suministros \'f'~l:Lua(los en el último cuatrim·.'1itre cid
año 1909 al artillero del segundo regimiento de montaña
Mariano García Salvador, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
el informe de la Ordenación de pagos de Guerra, ha teni-
do á bien acceder á lo solicitado, como caso comprendido
en el arto 7.° de la instrucción de suministros de pueblos
de 9 de agosto de 1877 (C. L. núm. 309); disponiendo, al
propio tiempo, que la correspondiente reclamaci6n se
haga en adiciona.1 de carácter preferente al ejercicio ce-
.rrado de 1909, acreditándose y satisfaciéndose su impor-
te como atención corriente, incluida en el apartado le-
tra G del arto 3.° de la vigente 'ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de septiembre de 1910.
Señor CapiMri general de la quinta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Rdadó¡z que u cita
I
Empleo que se lea EFECTIVlDAD
Empleos SItuación llctual KOMBRE6
concede P/a lIcs Año
-- --
Médico mayor ...•. Estado Mayor Central ....•...•.... D. Jaime illitjavila y Rivas .•...•.•• , ••••• Subinspector
Médico de 2.~
clase..•..•.•. 4 agosto 1910Médico primero .•• 14.° Tercio de la Guardia Cidl. ..•. » Eduardo Minguez y Val. •••••••...•.• , Médico mayor •. 4 ídem.. 1910Médico segundo .• Comandancia de Artillería é Inge-
nieros de Gran Canaria ..•....... • I1Ianuel13ernal y NoailIe¡;.............. M~dico primero. 4 ídem.. 19 10Idero .•.•.•.••.... S.a Compai'iía d~ la brig-ada de tropas I~lídem..de Sanidad Militar ..•.•.•.•..... • Juan ::Hartínez y Roncalés .••• ~ ....•..• Idero •..•••..•. 19 1Cl




l. 'AZNAR 1 I
MEDIDAS SANITARIAS
Circula1'. Excmo. Sr.: La epidemia colérica que se
extiende por Europa y amenaza nuestro territorio, exige
que con la serenidad y calma que dan las resoluciones
inspiradas en los progresos de la ciencia, se adopten to-
das aquellas medidas que han de constituir v.aliosa defen-
sa contra la invasión del mal, atacando después á éste, si
desgraciadamente apareciese entre nosotros.
La organización de una campaña sanitaria real y efec-
tiva, llevada á cabo con riguroso celo, además de las ven-
tajas que ha de procurar á la salud del soldado, evitad
las funestas consecuencias de tener que realizarla entre
precipitaciones, que seguramente sobrevendrían, si la
epidemia apareciese sin tener convenientemente aperci-
bidos los medios de combatirla.
El progreso técnico realizado en el terreno de las in-
fecciones morbusJ,s; la probada virtualidad de los princi-
pios'que informan la higiene moderna; los recursos que
poseen hoy los hospitales y parques de nuestro Ejército:
y la ilustración y celo eJe los jefes y oficiales de Sanidad
Militar, son elementos de tan gran poder, que bien puede
afirmarse que ellos aseguran el más feliz éxito, para el
caso de tener que luchar .con la enfermedad.
Pero es preciso para esto, que la cooperación de cuan-..
tos por deber son llamados á tal empresa, sea un hecho
real, y se traduzca en medidas de utilidad positiva, que en
toclo caso han de contribuir poderosamente al mejora-
miento sanitario de la población militar.
Con tal objeto, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis~
poner se signifi.que á V. E. el exacto cumplimiento de las
siguientes reglas:
La Desde luego se adoptarán por las autoridades mi~
litares cuantas medidas higiénicas tiendan á conservar la
salud del soldado; teniendo en cuenta para ello las dispo-
siciones vigentes y los informes de los jefes de Sanidad.
2.~ En la~. capitales .de las regiones, y en todas aquellas
en qu~ lo eX~Ja la denSIdad de la población militar, se pro-
c~dera á deSIgnar locales que, por su situación y condi.
ClOnes, sean adecuados á la hospitalización de los enfermos
del cólera. Las dificultades que para esto surgieren, h<:bráa
de dominarse por todos los medios posibles; y en ca30 de
ser insuperables, se dará cuenta á este Ministerio para la
resoluci6n qt;e proceda.
3.a Designados los locales, y previsto cuanto se refiere
á su ventilación, provisión de agua y alumbrarlo, los jefes
de Administración y Sanidad prepararán los elementos de
asistencia y curaci6n, necesarios para el nGmero de camas
que prudencialmente se juzgue oportuno.
4." En los parques regionales se organizará con el
mayor cuidado el servicio de desinfección, dando noticia
á la superioridad de las deficiencias que hoy existan. El
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Parque Central y el Laboratorio de medicamentos, prepa-
r.arán lo necesario para que al primer aviso puedan faci-
litar los elementos que se soliciten.
5.'" La brigada de Sanidad militar organizará el ser-
vicio de conducción de los coléricos, contando para ello
con material especial, en locales convenientemente ais-
lados..
6." Los jefes de los cuerpos darán noticia á los capi-
tanes generales de los cuarteles que, según el informe fa-
cultativo, hayan de ser abandonados~
.7.a En todos los edificios donde se alojen tropas, se
dIspondrá un local lo más separado posible de la vivienda
común, en el cual permanecerán los individuos atacados,
hasta que con la rapidez necesaria sean conducidos al hos-
pital.
8.;< Siendo base fundamental de la campaña anti-colé-
rica el exacto cumplimiento de los preceptos higiénicos,
y conocidos los funestos resultados de las más pequeñas
transgresiones del régimen, importa mucho que desde
luego y por todos los medios posibles, se lleve al ánimo
del soldado el convencimiento de que el célera es una en-
fermedad de la cual puede el individuo preserv{l,rse segu-
ramente, si observa con rigor las prescripciones de la
ciencia; y que, por el contrario, el olvido de aquéllas es
casi siempre causa de graves trastornos en la salud. De..'
berá, pues, el médico, valiéndose de frecuentes conferen-
cias, combatir los prejuicios y preocupaciones que se
oponen al objeto indicado; explicando con claridad y sen-
cillez la forma en que se propaga el germen colérico, y lo
• factible que es evitar el contagio, con la rigurosa observa-
ción de preceptos bien fáciles de cumplir.
9.a Si el cólera se declarase en una poblaci6n, las au-
toridades militares extremarán las medidas de policía é
higiene y adoptarán con urgencia las especiales que la
profilaxis de la enfern:edad exige
10.a Siendo elemento poderosísimo de la defensa con-
tra el cólera, el no usar más agua que la esterilizada 6
hervida, los jefes de los cuerpos no permitirán que, una
vez declarada la epidemia, se consuma en los cuarteles
otra que la que reuna aquellas condicio.nes; y ésto no sólo
para bebida, sino para el aseo personal.
II.a Se prohibirá, asímismo, con todo rigor el consu-
mo de frutas y legumbres que no hayan sido sometidas á
la cocci6R conveniente.
I2.a Las cantinas serán objeto de una especial vigilan-
cia, debiendo reconocerse diariamente por el médico,
cuantas substancias se pongan á la venta, prohibiéndose el
expendio de todas a(jI,lellas que no estén en las condicio-
ne¡; que las circunstancias exigen.
r 3." Comprobada hoy la acci6n morbosa de las mos-
cas, agentes eficaces de la propagación del germen colé-
rico, se procurará su extinción en los dormitorios y co-
medores, impidiéndose, sobre toao, su entrada en las le-
tri mas, resguardandó á éstas con telas metálicas.
r 4.a Cuando un individuo presente síntomas de cólera,
se le trasladará inmediatamente á la enfermería á que hace
referencia la regla séptima, que para este efecto debed
hallarse dotada de camas, mantas y aparatos de calefac-
ción. En dicho local permanecerá el enfermo hasta su
conducci6n al hospital, que no Se verificará si aquél se
halla en el período de algidez, mientras éste no se domine
con los medios adecuados.
15." El dormitorio de donde proceda el atacado, se
desinfectará escrupulosamente, enviándose en seguida las
ropas y efectos del enfermo á las estufas del parque (¡
hospital.
16.8 El personal de asistencia en la enfermería, cuida-
d, una vez desalojada ésta; de la desinfecci6n del local y
de la de cuantos asistieran al invadido.
17.a Los coches en que se ve~ifique la conducción de
loa cdléricos estarfin provisto"S de mantas >- caloríferos, y
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serán convenientemente desinfectados al terminal' cada
servicio.
lS.a Los médicos cuidarán mucho de atender los ca-
so~ sospechos?s,. ordenando siempre el rigoroso aisla-
mIento de los mdiViduos.
I?a En los hospitales, á la vez que el diagn6stico
clímco se hará el bacterio16gico; para lo cual, con las de-
bidas pre.cauciones, ~e. recogerá la substancia que ha de
ser sometida al análiSIS, y se verificará éste con toda ur-
gencia, por el médico encargado del laboratorio.
20." En aquellos puntos en que no se disponga de
medio~ adecuados, se enviarán los producto! que han de
S:f objeto de examen, á los gabinetes municipales 6 par~
tlculares, abonándose los gastos por el hospital corres-
pondiente.
21.& Los líquidos que han de ser objeto de análisis
se depositarán en frascos de vidrio de paredes gruesas:
resguardados por una envoltura metálica y otra de ma.
dera.
22." Dichos envases, así como los caloríferos para los
coches, y c~ant.os aparatos sean necesarios para la per-
fecta orgamzaclón dl! estos servicios, se solicitarán del
P~rque, cargando su inporte á los capítulos correspon-
dIentes.
23·" Los directores de los hospitales y los médicos de
los cuerpos, darán cuenta inmediata á la autoridad mili-
tar y al Jefe de Sanidad de la plaza, de los casos de c6lera
yde los sospechosos; sin que por ningún concepto pueda
eludirse esta obligaci6n.
24·" Declarada la epidemia, todos los médicos harán
una estadística exacta, en la que se consignará el nombre
de los atacados, el día de la invasi6n y el término de la
enfermedad.
25·a Los convalecientes (lel c61era no serán dados de
alta mientras el análisis n~) demuestre la carencia absoluta
de bacterias específicas.
2.6." . .Desde el momento en que se declare la epidemia,
los .Indlvlduos que procedente:s de puntos infestados hayan
de Incorporarse á los cuerpos, irán directamente desde las
estaciones al hospital militar, sin pasar por el cuartel y
esto aun cuando se hallen en perfecto estado de sal~d.
Instalados estos individuos en departamento apropiado de
los hospitales, no marcharán á sus cuarteles hasta que el
análisis demuestre que no son portadores del cólera. Para
~l cumplimiento de este precepto se adoptarán por los
Jefes de los cuerpos las medidas necesarias
27·" Las personas que hayan auxiliado álos invadidos
co.nduciéndolos á la enfermería, serán sometidas al aisla-
mIento y observaci6n que el médico estime prudente28.~ En todo. cuan:o se refiera á las prácticas d; sa-
nea[TIIento y deSinfeCCIón, se atendrán los directores de
los hospitales y parques á 10 prevenido en el Reglamento
ele 4 de julio de 1904.
De real orden 10 digo V. E. para su conocImiento.,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




SecclOn de Justicia V Asuntos generales
BASTON DE MANDO
Circu.l~r. ;Excmo. ~r.: Vista la instancia que cursÓ
á este ~~lmsteno el CapItán general de la octava regi6n,
promOVIda por el comisario de gtlerra de primera clase
D. Pío Ramos L6pez, en súplica de que se le autorice para
1
usar .el bast6n de mando, como jefe de la octava Coman-
danCia de tropas de Administraci6n Militar, el Rey
(q. D. g.), accediendo tí 10 solicitado, se ha servidQ dispo.
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demás efectos. Dios guarde ti V¡ E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1910.
;AzNAR
'. ~.- .. ;
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor.•••
ner se considere ampliada la real orden de 16 de diciem-
bre de 1908 (C. L. núm. 283) en el sentido de hallarse en
ella comprendido el primer jefe de la expresada Coman-
dancia y el de la de Ceuta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-









Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que queden anulados, por haber sufrido extravfo,
los documentos qu~ se expresan en la siguiente relación,
pertenecientes á los individuos que se indican, aprobando
al propio tiempo que las autoridades militares hayan dis-
puesto la expedición de pases por duplicado á los que per-
tenecen al Ejército, y de certificados de servicios á los li-
cenciados absolutos.
Ve real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Seccl6n de InstrucclGD. ReclutamIento vCoemos diversos
ACADEMIAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que 16s alumnos de último año de carrera
de las academias militares que hubieran perdido en más
de una clase, y que por real orden de 16 de jimio último
(D. O. núm. 154) se les ha concedido el derecho de los
segundos exámenes de septiembre, figuren, al ser aproba-
dos, para los efectos de antigüedad en el ascenso corres-
pondiente al término de sus estudios, á continuación c.e
los que hubieran perdido en una sola y que por regla-
. mento tenían ya el derecho establecido de dichos segun-
dos exámenes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1910.
1'-...,. •.RETIROS
RESIDENCIA:
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E .. á
este Ministerio en escrito de 9 del mes próximo pasado,
el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar al confinado li-
berto Manuel Rebello Baró, para residir en esa plaza
después de cumplir su condena, teniendo en cuenta que
dicho individuo reune las condiciones exigidas en la real
orden de 14 de mayo de 1890 (C. L. núm. ISO).
De orden de S. 1'.1.10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. lL. muchos aftas.
Madrid 2 de septiembre de 1910. .
fi <: ,:] :-'~;:'; . ;"';',
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
instruído al trompeta de Caballería Manuel Ruiz Valle, y
resultando comprobado su estado actual de inutilidad, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del mes próximo
pasado, se ha servido conceder al interesado el retiro para
Vitoria, con sujeción á 10 preceptuado en el núm. 98,
orden 10.", clase ¡.a, del cuadro de L° de febrero de
1879 y arto I.~ de la ley de 8 de julio de 1860, asignán-
dole el haber mensual de 22,50 pesetas y además 7,50 pe-
setas por una cruz que con carácter vitalicio le fué con-
cedida por real orden de 22 de abril último (D. O. núme-
ro 89). La cantidad total habrá de satisfacérsele por la
Administración especial de Hacienda de dicha provincia,
á partir de 1.0 de octubre próximo, causando baja en el
Ejército por fin del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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I~ Focht'.OQ NATURALEZA NOMBRE del documento Jefes que llutorizaron los documentos extraviados'ó1:1 CIMe e1:travlo.do
lO NOMBRES I del docu:nento.. extr~vi&do
Pueblo Provincia. del padre de la. madre Din Mes Año Clases Nombres Clases Nombrl's
-
Anastasia ... CE'l'tif O sólterlll..1 :
---
1Tomáll Pérez Garcia .••• : •.. Navas de Sal·
dueJ'ia..... AvUa .•••••. Angel ••.•.. enero. 1909 Coronel.... D. Dllrío Diez Vicario.. Oomand.tc. D. Carlos Marra •
~pa".. á llitUaciÓn~luliAn Expósito .•••....•• , Madrid ••••. Madrid••.•.. ) ,. l'esl'rVaactivllY 28 tebro. lOO!l ldem...... • Joaqufn Herrero••• lucm •••••• • Manuel Llamail.
V~. Inocente Lucas Día;¡;........ Villasp.ca de cert.o s~ltcría..
Vicente..... Ant'nlll... llp>iS!) ~.a I'v~••• , 3 marzo lIJOI [(Illm...... ,. DArio DíE'Z VIcario.. Idem....... Enrique Barrios.11\ S ,grA... Toledo.....
"icente Gómez Fernández . Vlesu de Iba CAcllres...... Pedru: .•..•. Josef¿..... (~Sl; sltU:lClÓn. ] ligo sto 1\l0311'. coronel. • Angel Juárez . • . • •.) ,.Urbano Rojas Ptstor ...•.•. Logro;¡;An.•.. Idem ••••••• FrlU¡CIscU ... Juana...... ,1 [dero ........ 1 íJem 1904, ,. ,. Román Polo.. .....,. ,.
1~lJtero González Sáncllez....:. ,. :. ,. . IILic.a ah/loluta y . I
I:ert.0 solt~ría. 4 junio. l!}O!)¡ Sub.te mil. t Annrlllto Ol~nera•• Comisario. D. Luis Oajn.~pablo Oabas Lacabra .•••. ,1\Iedianll ••.. Zarsgoza•... Sebttstián... FJorputina .. Uc.a abl'olntl\ .. 1 11 ·Ilayo. 1\106 C;>ronel ••• t José YlIa Sáncllez •• Comand.to •• José Emparadol'.lí.". u4:lmetrio Llorente Plaza •.•. La Rodera... Guadalajara. Ag~p~to..... Lu:c:t&... •. I¿em i1imitad.a.. 1 2~. Idem. 19:01 [dem....... Ricardo González... T. coronel »I.uls Pic~'c6te.
Slll.tiago Mnquec1a González. :\.ndltluz .•.• Sorla .•••••• Vnlel'lano ....PI'lIL,ll. ...... ¡aRe rva. llchv. :! Ularzo. 11108 [dem...... ,. AntonIO Loma..... ldem...... l> Juan Arroyo.
~ ~ntouio SAncha;: ........... Vitoria ..... Alava, •...•. Descon· cidos ¡'liPe rvll.. ncti va \
ctlrt.o eolterí:l:, 28 febro.. 11J0\l [dem...... »Fellerico Mont..nel'. fdem...... t Francisco Galarreta.
6 a Gnm@rsindo Varona Pérez .. .:l. Perlro Sil.'
Em~tel'io .•.• Rrun:!. ...••. Llc.a ab~oluta.. lo! abril. 18Da ldem...... t Tirso Alhert ...••.. Idem...... t RiCArdo H"l'tignela •. •, mud ...... Burgo!'......
Gregario Aguirre Ugarte.... Erllndio.•... Vizcaya .•.•. A.ntonio..... F..li':'ana.. .Idem.......... \} dlchrtl 1\100 ldem...... ,. Juan Sén,.)lez......IUomand.tc. » Fl'ancisco I,innr"::>.
PtldcO ConJe ~Iartfn........ ,QUlj118...... Santander ... Antoulu..... Juana •..... PI1~e.:esit~J.l'iúD! 1 nobl'e. H!071 de.l...... ,. Dimas MartinAz... Idem ....... Santos Albiiiana.1'1 1 F ~ d V' t I ¡::imul' de los Z A 1 M ./ [' bit 28 t b 1110' [<1 ~,. GerardoTt>jeda 6Ó-([1 yo tE 'do7 a ~ anne 'ernn fZ lB a •.. Oafi amara ••.•• nge ........ aLa...... .IC.~ a l!U U a., e ro. 6 em...... (em...... » Icen e lP •
, . os..... mez .•.••.••.....
¡';ngenio González Gal'cía,. ¡,GijÓn.••..•. Ovlado.••••. Spgundo •.•. María•..•.. Plise situación, . ) !\goJstu 1904 ,10mand.tc. t Ml1.llup.l del Campo. Coronel •. ,. Manuel Mesía.
Jl)~é San~ho Sureda .•.•••.. ¡palllla••..•. Baleares ..•. Jbime....... M.a!,largnl'itp Ipase d~ re~Hm.¡d~ 30 n? b~tl. 1~~: Coronel.... • Ernf'stoR~hlo(~arcf H Com.te mil. ,. Juan Cabot.
Jalme Ohver Oliver .• • . • . •. [d~m ..•.•. , Idem •••••.• A.ntonio..... Tomas".... [d. recluta del'. 1 ·Jcbre. l\loa l.tem ... oo. ,. Vicente lereyraMo· .
!I 1I rante ....•..•.•. idem...... • Joaquín ViIlalonga.
¡apita •.~8rtolorréTomás S~lvá... "IILIUchO)ltYOr. [dem....... Juan ....... \lnrgRrita.: .¡'d. rva.l\ctiva.. 2 febro. l!)071 [dem..... , ,. Fral!clsco Florlt.... T. coronel.. ,. Antonio l\lal'tíllez.
liagc. ollvestre Mart'nez üómez... , OrltJuE-la ...• A.licante ••• 1ntonio.... , FranciSCll ... (dem ........ 18 enero. 190~ {¡Jem.... • »José Belmonte..... Oomand.t<l. »José Bluya.
Icral Fedtrico López Coll••••.•.. 1.lll'acia.•.••• Barcelona .•. F'."'"o,'" Ab~"'n" .. "I'd,m 1," na .. , H,ulio•. 1908( ld'm....... S."tI.goALb"""·
8alea· I bregas.
ru .• Lorenzo Carreras Yida!. . • •. Villa ·CarloB. Baleares ..•. AntonIo..... Marg:\rite. ...i[tl.em :l.a rva... ' 1 ~llollto llJOS [dom...... ,. R!Üael Jaume PoI... [dem...... ,. Antonio Oleo Oitto.
Lorenzo Pone f;uites.•••.•.• San Lui••.•. ldem ••.•••• Lorenzo.. ... vJnrin....... IIdem.... .. .. .. ] ldem. HlO8
.Iuan Hugu. t Palllc<!r ....•. ·Clu.ladela ••• Idem •..•.•. I"'·on'ooo" .•,,,<,,¡,,, l' .km ........ "'¡"d.m, lO'"Tguacio Sancho. Ciar ....... , ~ahón ...... ldem........ M~nuel. ••. ' Anll.., •.•.•. IldllUl • • . . • • • • • • 1 ldem. 11)\)8,,'
r4. ca., .
Martín...... María...... JId. de' dep6.·it" I 1 ll.brll.. 1907"r. coronel. I t Lu!s SancliO....... \ [dem ¡..... ,. CadoB MartiD.uriu. Felipe Pérez Rojo.•..•.••.. finajo •••... Oanllria! ••.
I·iil~::¡constantino Hibeaa ~áfiez•. ~a.n Aseneio. Logroño..... . rd. de Sltu~Clóal " , ) ,. FrancIsco Llinás Y( ,. RefaeI Perale~)'Ya-Benigno .... :'Iiaríll....... reservanctlvaYí 2iJ febro~ lno \'/orone1... B Idem...... Hejo
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Nombres de los reclutas
Madrid :2 septiembre d~ 1910.
Reglones
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta, quinta,
sexta y séptima regiones y de Baleares.
Relaci64 qUfI se cita
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas
por V. E. á este Ministerio, manifestando que las Comisio-
nes mixtas de reclutamiento que se indican en la siguien-
te relación han 'acordado excE'ptuar del servicio militar
activo á los reclutas que figuran en ella, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se cumplimenten dichos acuerdos,
observándose para su baja en filas los preceptos del ar-
ticulo 150 de la ley de reclutamiento y reales 6rdenes
aclaratorias de 12 de marzo de 1898 (D. O. núm. Se), 10
de marzo de 1900 (e. L. núm. 50), 20 de abril, 4 de ma-
yo y 2 de noviembre de 1901 (D. O. núros. 87,98 Y 245),
30 de octubre de 1902 (D. O. n(im. 244) y 10 de agosto
de 1903 (D. O. núm. 174).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientt9 y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de septiembre de 1910.
estimar la excepción de referencia, .por no estar compren-
dida en los preceptos del arto 149 de la mencionada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1910.








Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.), de acuerdo con 10 in-
formado por esa Inspecci6n general, se ha servido declarar
texto provisional para la clase de electricidad, segunda del
cuarto curso dentro del plan de estudios de la Academia
de Artillería, la obra titulada cCours practique d'electri-
cité industrielle-, de Henry y Chevallier.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1910.
j' !
¡-.
Soldado, Francisco Coronado Lozano S~villa.
Otro,Juan M1lI10Z Correa Cádiz.
Otro, Antonio González Leiva Granada.
Otro, Juan Ligero Cosano Córdoba.
~.a .•••.•.. Otro, Antonio Alba l\Iorales '" .' Cádiz.
Otro, Manuel Ortega Jurado Hlem.
Otro, José Garda Gar!ia Huelva.
Otro, José Fernández Herrero ldem.
Otro, José Moreno Zamora .•...... , Granada.
I¡Otro, Matías Arcalís Capdevila. • . .. Lérida.Otro, Vicente Ribas Albalate ..••.. Valen-cia.4a.•••••••• Otro, Antonio Casas Montesino Alicante.Otro, Cristóbal ArenerDolls Valencia.
. Otro, José BramIí Caralt. Barcelona.
. ¡'Otro. Santiag~ Arcaya Alamám Huesca.
Otro, Joaquín Catalán Ausín Idem.
a Otro, Jacinto Jirnénez Arnedo Logroño.
5· •...•... Otro, Juan Liarte Arnaqu<; , Zaragoza.
Otro, Andrés Moreno Mann ....•. Idern.
Otro, Laureano Rueda Mesanza .... Logroño.
I
'
Otro, Victoriano Oberas Uriarte Alava.
Otro, Antonio López Antín , Burgos.
Otro, Teodoro Castro llalbuena. .. Palencia.
6 a ptro. Bonifa~io Zubialdea Ancha- "
. . ~ . t~gUl :.:.... Si Ulpuzcoa.
R~CLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL f:JERCITO Jotro, llemgno Callizos Corte Santander.Otro, Sergio S¡¡ez y R.niz de Azúa Alav¡1,
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á Otro, Jesús Miel' Urdampilleta... , .. Santander.
este Ministerio en 19 del mes próximo pasado, instruído \Otro, Jerardo Annncihar quincoces. Burgos.
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después a ' ~IOtro, José Alvarez Rodríguez ..•.•. Oviedo.
del ingreso en caja, el soldado Antonio Melero Peña, la 7· •..••••. Otro, José Gutiérrez Fernández Lu¡::o.
excepción del servicio militar activo comprendida en el \Otro, Nicolás Rodríguez Lozano , Zamora.
caso 1." del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resul- It d d \Otro, Juan CIar Tomás Baleares.
an o que en el año e 1909 en que fué alistado ya exis· Otro, llartolorné Rosellú Vidal ...•. jldCI1l.
tía la excepci6n alegada, por cuanto el. hermano, que per- Otro, Félix Llornpart Carriú ....•.. Idcrn.
tenece al reemplazo de 1907, ya estaba en filas, y el pa" C. G. lla-(Otro, Miguel. Go~nés Fanals IC!cm.
dre cumplió también la edad legal en el citado año de leares ... ¡Otro, Antomo CJl<lpés Chapés Idcrn.
'9' l . t d I ',< , ¡Otro, Pedro Jnurne Simonet Idem.07, Sin que e In eresa o a egase E'XCepClun a guna en /Otro Lorenzo Perclló Pf'relló.. . .. Id~m.
el acto de la df'daración de soldado, el Rf'Y (q_ O. g.), de 1OtlO, Esteban Obrador Bordoy.•.. , ¡dern.
acuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta de re· ~. ,;.... .....;. _
ellitamiento de la provincia de Cádiz, se ha servido des- I
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Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
Señor Director de la Academia de Artillería.
INSTRUCCION
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 17 del mes próximo pasado, promovida por
el sargento del regimiento Cazadores de Alfonso XIII,
24.0 de Caballería, Serviliano ~Iartlnez Prieto, en súplica
de que, como gracia especial, se le conceda examen ex-
traordinario para optar al ascenso á segundo teniente de
la escala ',de reserva de su arma, y no existiendo disposi-
ción alguna que autorice dicho examen fuera de la época
que señala el arto 20 del reglamento de II de junio de
1908 (C. L. n6m. lOS), el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la petici6n del recurrente, que deberá atenerse á
lo resuelto en real orden de 11 de marzO último (D. O. nú-
mero s7). .
De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1910.
Señor Capitán general de -la sexta re~i6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el anticipo de licencia para pasar al extranjero y
.viajar en buqúes mercantes, concedido por V. E. duran-
te el mes de junio último, en virtud de las facultades que
le 'Otorgan las disposiciones vigentes, á los individuos
sujetos al servicio militar comprendidos en las relaciones
que remitió á e.te Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para SI) conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid2 de septiembre de 1910•.
<4 stptiembre 19106¡t
-.....r _
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 17 del mes próximo pasado, instruído
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado José Benítez Vázquez, la
excepción del servicio militar activo comprendida en el
caso 2." del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resul'·
tanda que dicha excepción ya existía en el acto de la cla-
sificación y declaración de soldados para el reemplazo
de 1909 á que pertenece, la que le fu.é negada por real
orden del Ministerio de la Gobernación fecha 6 de di-
ciembre del citado año, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 propue~to por la Comisión mixta de reclutamiento de
la provincia de Cádiz, se ha servido desestimar la excep-
ci6n de referencia, por no estar comprendida en los pre-
ceptos del arto 149 de la mencionada ley.
Dei real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1910.
. f"-t'!.. ~lf.U
Seflor Capitán ~eneral de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 17 del mes próximo pasado, instruído
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja" el soldado Juan Echevarda Martínez
la excepción del servicio militar activo comprendida en
el' caso 1.0 del artículo 87 de la ley de reclutamiento; re-
sultando que el interesado pertenece al reemplazo de
1907 en el que ingresó como soldado, siendo llamado ~
concentración el 22 de febrero de 1908, según real orden
de 7 del mismo (D. O. núm. 31); resultando que como
consecuencia de su falta á la concentración se le formó el
correspondiente expediente de prófugo, en cuya situación
ha permanecido hasta el 27 de enero del presente año en
que fué relevado de dicha penalidad por haberse presen-
tado voluntariamente; considerando que le ha sobreveni-
do la excepción que alega durante el tiempo que ha per-
manecido en la situación ilegal de prófugo de concentra-
ción, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 propuesto por
la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de
Almería, se ha servido desestimar la excepción de refe-
rencia, por no estar comprendida en los preceptos del
arto 149 de la mencionada ley, y en analogía con lo re-
suelto en la real orden de 29 de mayo de 1905· (D. O. nú-
mero 119).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V; E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1910.
. I ~aNAR
Señor Capitán general de la primera regi6n.
'l'ALLEREfl ~EL ~BP08ITe DEl LA GUlIRRA




de la Subsecretaría y Seooienes de este Ministerio
y de las Dependenci~ centrales
I
Señor Capitán general de Canarias.
El Jele de 1.. Beoo1ón.
'Francisco MartEn Ar,6.e
Señores Directores de las Academias militares.
Excmo. Señor Ordenador de pagoii de Guerra.
Habiéndose padecido u.n error al publicarse en el D. O. nú-
mero 189 la siguiente disposición, se reproduce debidamente rec-
tificada.
El Excmo. Sel'íor Ministro de la Guerra se ha servido
disponer que la relaci6n unida á la orden de esta Secci6n
de 16 del corriénte (D. O. núm. li8), se entienda rectifi-
cada en el sentido de que el alumno D. Julio Feliú y Fans
pertenece á la Academia de Ar,tillería y no á la de Infan-
tería como se expresaba en aquella.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de agos-
to de 1910.
Excmo. Sr.: En viota de la instancia promovida por
José Díaz González, veCiao de Realejo bajo (Canarias), en
solicitud de que se instruya expediente de exención á su
hijo Vicente Dfaz Rodríguez, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por V. E. y por la Comisi6n mixta
de reclutamiento de la indicada provincia, se ha servido
desestimar dicha petición, puesto que dicho individuo ha
sido declarado pr6fugo y los comprendidos en este caso
renuncian á las excepciones que puedan corresponderles
según el arto 115 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchQs arloa. Ma-
drid 2 de septiembre de 1910.
, I
* * '"
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